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Учебная программа дисциплины «Массовая культура» предназначена для 
реализации на первой ступени высшего образования.  
Учебная программа дисциплины «Массовая культура» разработана в 
соответствии с образовательным стандартом и учебным планом по 
специальности 1-23 01 15 Социальные коммуникации, является теоретическим 
и практическим курсом. Содержание курса ориентировано на общий обзор 
концепций массовой (популярной) культуры как специфического явления 
современности, требующего междисциплинарного анализа и критического 
осмысления. Особое внимание при этом уделяется анализу социокультурных 
механизмов формирования массовой аудитории, выработки у ней 
определенных вкусов и потребностей в соответствии с образцами, 
выступающими в качестве эталона и распространяемыми средствами массовой 
информации.  
Цель курса: 
 ознакомить студентов с основными идеями, важнейшими для понимания 
специфики современной культурной ситуации в условиях глобализации и 
мультикультурализма. 
Задачи курса: 
 обосновать теорию и историю массовой культуры с позиций современного 
социогуманитарного знания;  
 осуществить сравнительный анализ различных концепций «общества 
потребления»;  
 выявить особенности функционирования механизмов современной 
креативной индустрии в производстве культурных продуктов; 
В результате изучения курса студенты должны знать: 
 роль и функции масс-медиа в системе современной «индустрии культуры»; 
 специфику организации современной массовой аудитории и формы работы с 
ней; 
 особенности экономического обеспечения функционирования современной 
поп-культуры.  
В результате изучения курса студенты должны уметь: 
 выявлять методы и средства риторического, эстетического, идеологического 
воздействия на массовую аудиторию; 
 осуществлять анализ выразительных возможностей различных жанров и их 
трансформаций в структуре современного культурного пространства;  
 использовать специфические приемы и техники работы с материалом 
современной культуры, позволяющие эффективно воздействовать на 
представителей различных целевых групп.  
В результате изучения курса студенты должны владеть: 
 навыками постановки исследовательских и аналитических задач, 




 компьютерным программным обеспечением, предназначенным  для решения 
задач по анализу культурных текстов. 
На изучение учебной дисциплины «Массовая культура» учебным планом 
отводится всего 72 учебных часа, из них 34 – аудиторных, примерное 
распределение которых по видам занятий включает 16 лекционных, 14 
семинарских, аудиторный контроль УСР – 4 часов.  
Рекомендуемая форма итогового контроля – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Массовая и поп-культура: сходство и различия 
Изменения социальной структуры в период модернизации.  Рост процессов 
стандартизации в истории общества и культуры. Понятия «толпы» и «массы» в 
социальной психологии и философии (Г. Лебон, Г. Тард, З. Фрейд, В. Райх, С. 
Московичи, Х. Ортега-и-Гассет, Э. Канетти, Ч. Милз). Формирование 
аудитории: от «публики»  – к «массе». «Восстание масс» в ХХ веке. Массовая 
культура и тоталитарная идеология. Социальная инженерия в «обществе 
потребления». Трансформация аудитории: от «массы» – к «множеству». 
Массовая и популярная культура. 
 
Тема 2. «Общество  потребления» и феномен консюмеризма 
Массовый переход от аскетизма к гедонизму в ХХ веке. Потребление как 
форма социальной активности: от удовлетворения желаний – к 
конструированию идентичности. Проблема консумации и становление 
«среднего класса» (В. Зомбарт, Т. Веблен, Г. Зиммель). «Производство» теорий 
потребления. Потребление как межгрупповая коммуникация. Реклама и 
массовая культура. Товар как объект желания: «совращение» видимостью. 
Симулякры и симуляция (Ж. Бодрийяр). Стратегия формирования вкусов 
аудитории, массового спроса и общественного мнения. «Товар как спектакль» в 
концепции Ги Дебора. Потребительство как стиль жизни.  
 
Тема 3. Глобализация и культурная диффузия 
Мультикультурализм и транснациональные корпорации. Выгоды 
стандартизации на глобальных рынках. Эффект масштаба и потребительские 
предпочтения. «Кока-колонизация» и «макдональдизация». Глобализация и 
появление единства в разнообразии. Политика всемирной глобализации и 
стратегия полиэтноцентризма. Транснациональность и парадоксы культурной 
идентичности. «Война культур»: плюрализм в контексте кросс-культурной 
коммуникации. Массовая культура как «универсальный язык» планетарного 
масштаба.  
Тема 4. Механизмы моды в современной культуре  
Мода как социокультурный механизм регуляции массового поведения. 
Инструментально-технологические и художественно-эстетические аспекты 
моды. Механизмы социального заражения в сетевом обществе. Мода, вкусы и 
стереотипы поведения. Высокая мода («haute-couture») между шиком и шоком. 
Трэш-культура и профанация сакрального. «Система моды» в семиологии Р. 
Барта. Тело как средство сообщения в моде. Мода и стиль: соотношение 
индивидуального и коллективного. «Унисекс»: модификация пола и 
транссексуальность. Мода как «феерия кода» у Ж. Бодрийяра. 
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Тема 5. Институт «звезд» и фан-сообщества 
Формирование «звезд» на эстраде и в кино. Популярность, «звездность» и 
талант. Celebrity в системе информационной поддержки и продвижения.  
Слухи, сплетни, скандалы и провокации как инструменты создания имиджа 
«звезды». Celebrity как бренды и их роль в стимуляции потребительского 
спроса. Сигнальная функция института «звезд». «Звезда» блокбастера: 
индикатор или «детонатор»? Влияние «звезд» на ассортимент кино и 
музыкальный репертуар.         
 
Тема 6. «Формульные жанры» и производство культурной продукции 
Стандартные конструкты во взаимодействии производителя и потребителя. 
Конвенциональные установки и стереотипизация массовой продукции. 
Архетипы и их воплощение в персонажах, действиях и ситуациях. Понятие 
«формульных жанров». Фантастика как жанр популярной культуры. 
Комедийный жанр в кинематографе. Готический роман «тайн и ужасов». 
«Очень страшное кино»: определение жанра. Мелодрама и ее роль в 
популярной культуре. Классические образцы детектива в литературе и кино. 
 
Тема 7. Формы зрелища в «обществе спектакля»  
Традиционные зрелищные формы и их функционирование в культуре. 
Ритуально-обрядовые виды зрелищного взаимодействия. Катарсис как 
психологическая основа восприятия зрелища и сопричастности к празднику. 
Традиционные зрелища в контексте урбанизационных процессов. Актуализация 
образа праздника в условиях модернизации общества.  Эскалация визуально-
зрелищного пласта в современной массовой и поп-культуре. Зрелищный 
потенциал массовых коммуникаций (кино – телевидение – интернет).  
Современное общество как «общество спектакля (зрелища)» (Ги Дебор).   
 
Тема 8. От «культуриндустрии» – к креативным индустриям 
Массовое производство и перепроизводство товаров, образов, стилей 
жизни. Искусство и коммерция: парадоксы взаимодействия. Измерение 
культурной ценности и цена на тиражные продукты культуры. Культура как 
индустрия: концепция Франкфуртской школы. Контркультура как источник 
возникновения новых брендов (Д. Хиз, Э. Поттер). Проблема адресной 
дистрибуции культурного продукта. Система авторских прав и диктатура 
медиакорпораций (Л. Лессиг). Навигация в предложениях культурных рынков. 
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и различия 
2  [9] [11]  
[63] 
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2     
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2     
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2  [62] [72]   
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2  [1] [35]   
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Самостоятельная  работа  студентов  организуется  в  соответствии  с 
учебным  планом  специальности  на  основании  действующего  в  вузе 
Положения о самостоятельной работе студентов.  
Самостоятельную  работу  студентов  по  дисциплине  «Визуальный 
анализ СМИ»  в  аудитории  рекомендуется  осуществлять  в  форме  
презентации студентами самостоятельно подобранного и проанализированного 
ими материала как анализ блокбастера и бестселлера (популярных кино и 
книги) по следующему алгоритму: 
1. Презентация материалов (трейлер, постеры, интервью и пр.) 
2. Предъявление  основных результатов анализа материалов. 
3. Рекомендации по итогам анализа. 
 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа  студентов предполагает 
выполнение домашних заданий по ознакомлению с текстами и  подготовку к 
практическим занятиям и зачету. 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Для  диагностики  результатов  учебной  деятельности  рекомендуется 
использовать результаты домашних практических заданий и их представления 
в аудитории,  а также опрос по итогам самостоятельной подготовки анализа 
культурной продукции массового спроса (музыкальный хит, блокбастер, 
бестселлер и пр.).  
Рекомендуемая  форма  отчетности  –  зачет,  который  может быть 
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